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o Dan mintalah pertolongan kepada Alloh SWT dengan sabar 
dan sholat dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh 
berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu’ (Q.S. Al-
Baqoroh : 45). 
  
o Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka 
apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah 
dengan sungguh-sungguh urusan lain dan hanya kepada 
Alloh kamu berharap. (Q.S. Al-Insyiroh : 6-8)  
 
o Jika engkau sudah merasakan nikmatnya dekat dengan Alloh 
niscaya engkau dapat merasakan bagaimana pahitnya jauh 
dari Alloh (Abu Bakar Asy Syibli). 
 
o Segalanya adalah anugerah meskipun itu berupa kesenangan, 
kecemburuan, kemarahan, frustasi dan perpisahan. 
Segalanya sudah sempurna untuk membuat kita menjadi maju 
dan senang (Ken Keyes Jr). 
 
o Jika langkahmu sudah mencapai puncak gunung kesuksesan 
barulah orang lain akan bertepuk tangan untukmu. Saran 
saya, nikmatilah sanjungan mereka tetapi jangan pernah 
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Abstrak  
Posyandu lansia adalah pos pelayanan terpadu untuk masyarakat usia 
lanjut di suatu wilayah tertentu yang sudah disepakati, yang digerakkan oleh 
masyarakat di mana mereka bisa mendapatkan pelayanan kesehatan. Posyandu 
lansia merupakan pengembangan dari kebijakan pemerintah melalui pelayanan 
kesehatan bagi lansia yang penyelenggaraannya melalui program Puskesmas 
dengan melibatkan peran serta para lansia, keluarga, tokoh masyarakat dan 
organisasi sosial dalam penyelenggaraannya. Beberapa faktor yang berhubungan 
dengan keaktifan lansia dalam program Posyandu lansia salah satunya adalah 
dukungan keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adakah hubungan 
dukungan keluarga dengan keaktifan lansia dalam mengikuti kegiatan di 
Posyandu lansia Desa Gonilan Kecamatan Kartasura. Jenis dan rancangan 
penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif  korelasional dengan rancangan 
cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah lansia yang terdaftar di 
Posyandu lansia Desa Gonilan Kecamatan Kartasura sebanyak 397 responden. 
Sampel penelitian sebanyak 80 lansia dengan teknik sampling propotionate 
random sampling. Analisa data menggunakan teknik uji chi square diperoleh nilai 
χ2hitung sebesar 17,084 dengan nilai kepercayaan α = 0,05. Berdasarkan penelitian 
ini diketahui hasil bahwa nilai uji chi square tentang hubungan dukungan 
keluarga dengan keaktifan lansia adalah 0,001 lebih kecil dari nilai p value 0,05 
(< 0,05). Maka Ho di tolak dan Ha diterima. Kesimpulan dari penelitian ini 
adalah: 1) dukungan keluarga dalam pelaksanaan Posyandu lansia sebagian besar 
cukup, 2) sebagian besar lansia aktif dalam kegiatan Posyandu lansia, dan 3) 
terdapat hubungan yang signifikan antara dukungan keluarga dengan keaktifan 




Kata kunci: dukungan keluarga, keaktifan, lanjut usia, posyandu.   
 
 
